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cuidador 
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Los cuidados informales
 se basan en las relaciones familiares o de 
amistad; 
 es un trabajo no remunerado; 
 se proporcionan debido a los lazos de 
parentesco; 
 tiene sus raíces en obligaciones 
normativas vinculadas a la relación 
familiar o de amistad y 
 se prestan a personas que precisan ayuda 
y apoyo a largo plazo. 
Quienes son los cuidadores
 Mas mujeres cuidadoras
 Cuidadoras de mayores de 65 años: 84 % (entre 
45-65 años)
 Factores culturales
 Nivel de estudios
 Amas de casa y esposas del cabeza de familia
 Asumen tareas domésticas
 Hombres cuidadores: 
 Relación con el receptor: la propia pareja
 Situación laboral: Cuando no desempeñan trabajo
 Cuando no hay una mujer
 Según tipo de trabajo de la pareja
 Similares cuando se cuida a la propia pareja
Cómo se convierten en 
cuidadores
 Hay una cuestión de género
 Asignación social de los cuidados
 Pautas culturales sobre los roles según 
genero.
 Las mujeres mas habilidades? Aprendizaje 
social
 Identificación de las mujeres con el rol 
maternal
 Mayoritariamente las mujeres tienen 
asumido dicho rol.
 Tabues sexuales de los receptores de 
cuidados.
Cómo se convierten en 
cuidadores
 Mas probabilidad si ya se dedica a 
las tareas del hogar en exclusiva.
 Menor valoración del trabajo 
externo de las mujeres; 
 Si requiere dedicación total: la 
mujer abandona el trabajo
 Mujeres con mejor salario y mas 
estatus: alternativas
Implicaciones del rol de 
cuidador
 Limites importantes en la vida del 
cuidador
 La enfermedad y el cuidado se 
convierte en el elemento central 
 Dificultades para desarrollar 
proyectos personales y 
profesionales
Implicaciones del rol de 
cuidador
Dedicación:
 Intensivo y extensivo en tiempo de cuidados
 Relación de dependencia enfermo-cuidador
 Limita la dedicación a otras funciones
 Dificultad para compatibilizar con el trabajo
 El cuidador se olvida de sus propias 
necesidades proyectos y objetivos
Implicaciones del rol de 
cuidador
 Menor dedicación a otros miembros 
de la familia
 Conflictos en las relaciones 
familiares
 Disminución de las actividades de 
ocio y de los contactos sociales.
 Salidas con el enfermo
 Disminución del tiempo libres. 
 Falta de descanso
Reconocimiento social
 Son situaciones invisibles 
socialmente
 Mas invisible el hombre cuidador
 Mas valoración cuando los presta 
el hombre. No es su obligación
 Infravaloración por ser una 
obligación de las mujeres
Reconocimiento social
 Infravaloración de la prestación de los 
cuidados
 Se producen en el interior de los hogares
 Es desarrollado mayoritariamente por mujeres
 Componentes afectivos y morales
 Son improductivas; No tienen valor de cambio
 Puede haber estigmatización si se niega a 
prestar los cuidados
 Dificultad de relaciones familiares
 Sentimiento de culpa
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